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Tema de investigación 
 La Escuela de Nísibis fue un centro cristiano oriental de tradición lingüística 
aramea, dedicado al conocimiento y la erudición. Tenía su sede en la antigua ciudad de 
Nísibis, actual Nusaybin, en la frontera suroriental entre Turquía y Siria. Inició su 
andadura a finales del siglo V d.C., alcanzando su apogeo a mediados del siglo VI d.C. 
Su actividad comenzó a declinar en el siglo IX d.C., con la instauración de la Bayt al-
Ḥikmā’ en Bagdad.  
 
 La Escuela de Nísibis llegó a convertirse en una de las más importantes 
instituciones educativas de su época, donde se formó una gran parte de los cargos 
eclesiásticos de la Iglesia oriental. Su sistema pedagógico logró un alto grado de 
desarrollo debido a la especialización de sus maestros en diferentes disciplinas y a la 
distribución de los estudios en varios cursos y semestres. La materia principal que se 
enseñaba en la escuela era la exégesis bíblica, impartida por el director del centro y a la 
que se reservaba el último año de docencia. En esta academia también se llevaban a 
cabo trabajos de traducción al arameo tardío de obras científicas escritas en griego, que 
trataban de filosofía, medicina, astronomía, matemáticas, historia o gramática, entre 
muchas otras ramas. El saber que se obtenía gracias a esta labor traductora se introducía 
y se ponía en práctica en el itinerario educativo de la escuela, además de difundirse 
entre los eruditos de habla aramea por Oriente Próximo y Medio. Después, este 
conocimiento científico fue trasladado al árabe, volviendo posteriormente a Occidente a 
lo largo de la Edad Media. 
  
 Actualmente, se conservan varias fuentes primarias que aportan información 
acerca de la Escuela de Nísibis, su desarrollo histórico y su sistema pedagógico, tales 
como los propios cánones o estatutos por los que se regía la academia. Una de estas 
fuentes es Causa de la Fundación de las Escuelas, redactada por Mār Barḥadbšabbā‟ 
„Arbāyā‟, maestro del centro, a finales del siglo VI d.C. Se trata del discurso de apertura 
de un curso académico de la Escuela de Nísibis, en torno al año 590 d.C., dirigido a los 
alumnos que inician sus estudios. Esta obra constituye el único ejemplo en la literatura 
aramea tardía de lección inaugural de un año escolar en una institución educativa que ha 
llegado hasta nuestros días.  
 La trascendencia histórica del centro y la influencia que ejerció sobre muchos y 
muy diferentes campos fueron las claves que nos llevaron a adoptar la Escuela de 
Nísibis como tema para nuestro trabajo de investigación. Dentro del amplio abanico de 
ámbitos desde los que puede ser estudiada, resolvimos centrarnos en el campo de la 
educación. Este aspecto nos permite abordar su sistema educativo y el concepto 
pedagógico y teológico que subyace bajo su implementación, partiendo de las propias 
fuentes, como Causa de la Fundación.  
 
 El número de obras redactadas en lengua española que se aproximan a la 
academia nisibena, tanto de una forma global como enfocada en sus distintas facetas, es 
muy limitado. Gran parte de la bibliografía publicada en español no se detiene en esta 
institución, puesto que, en su mayoría, se encuentra en entradas de diccionarios o 
enciclopedias generales, o en capítulos complementarios que forman parte de 
volúmenes dedicados a otras materias. En muchos casos, esta información en español ha 




 Las fuentes primarias sobre la Escuela de Nísibis no disponen de versión 
española; tampoco Causa de la Fundación, aunque, en este último caso, existen 
traducciones al francés, al italiano y al inglés. Esta es la razón por la que decidimos 
verter esta obra al español e incluirla en nuestra tesis doctoral. Por tanto, la realización 
de la versión española es la base de nuestra investigación, completando así a las fuentes 
documentales existentes. Asimismo, ponemos a disposición de los investigadores del 
ámbito hispano este discurso de Barḥadbšabbā‟, de gran relevancia para la literatura 
aramea tardía, abriendo la puerta a futuros estudios acerca de la Escuela de Nísibis y de 




                                                          
1
 Podemos citar a Yildiz Sadak, cuyo artículo “Las antiguas escuelas de Urhay y Nisibi de tradición 
lingüística aramea” (2007) se centra en la Escuela de Nísibis, junto con su predecesora, la Escuela de 
Edesa. Como ejemplo del segundo caso, remitimos a la entrada sobre las escuelas cristianas en el 
Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana (Pricoco, [1992] 1998, 748-749 s.v. Escuela, I. 
Cristianismo y escuela; ibíd., 745-746 s.v. Escuela, IV. Escuelas cristianas de catequesis y de teología). 
Esta obra de referencia, publicada en 1983-1988 y dirigida por Di Berardino, fue traducida al español 
desde su original italiano.  
Objetivos de nuestra investigación 
 Nuestra investigación se fundamenta en dos objetivos íntimamente ligados. El 
primero de ellos consiste en profundizar en la investigación de la Escuela de Nísibis 
desde una perspectiva educativa y pedagógica. Pretendemos alcanzar esta meta por 
medio de un estudio que englobe las diferentes vertientes de este campo: las disciplinas 
que se impartían, los tipos de maestros y su especialización, la distribución temporal, la 
gestión interna, así como el concepto teológico y pedagógico de escuela que sustenta la 
organización de la institución, junto con la tradición escolástica recibida a lo largo de la 
historia.  
 El segundo es ofrecer una traducción española directa y anotada de Causa de la 
Fundación. De esta fuente primaria hemos extraído la información relevante acerca del 
sistema pedagógico de la academia, condensada en un corpus de términos del campo de 
la educación, punto de partida para nuestro estudio de la Escuela de Nísibis.  
 
Estructura y contenidos de la investigación 
 Nuestro trabajo está distribuido en cinco capítulos. A ellos se añaden, antes de 
comenzar con el primero de ellos, el índice general, la presentación –en la que 
exponemos el tema, los objetivos, la estructura, los contenidos, los recursos y el 
formato–, las notas preliminares y el estado de la cuestión. 
 
 El capítulo I se centra en el contexto de la obra y de su autor. Respecto a Causa 
de la Fundación, hemos descrito tanto su tradición textual como las ediciones y 
traducciones con las que contamos actualmente. Sobre Mār Barḥadbšabbā „Arbāyā‟ 
abordamos su biografía, primero como alumno y después como maestro en la Escuela 
de Nísibis. También aludimos a las diferentes teorías que se han desarrollado en torno a 
su figura, basadas en la (in)existencia de un escritor homónimo y su relación con su 
mentor, Ḥnānā‟ de Adiabene. 
 
 En el capítulo II ofrecemos nuestra traducción directa, comparada y anotada de 
Causa de la Fundación: partimos del texto arameo tardío, vertiéndolo al español y, a la 
vez, comparándolo con el resto de traducciones existentes, francesa, italiana e inglesa. 
Además, añadimos notas filológicas, prosopográficas, históricas y bíblicas que aportan 
datos de diferente índole. A continuación, presentamos un estudio de las diversas 
temáticas que se tratan en Causa de la Fundación, junto con un análisis literario de los 
géneros a los que puede adscribirse este discurso.  
 
El capítulo III recoge el corpus de léxico educativo seleccionado de Causa de la 
Fundación. Tras la explicación de los criterios seguidos para recopilar las palabras que 
lo conforman, encontramos el vocabulario, ordenado alfabéticamente por raíces. Cada 
término va acompañado de un comentario gramatical con referencias a los manuales 
consultados. 
 
El capítulo IV constituye el estudio acerca de la Escuela de Nísibis, dividido en 
dos apartados. El primer epígrafe aborda el desarrollo interno del centro: su 
organización y administración, las figuras docentes, la vida de los estudiantes, las 
disciplinas que se impartían, el método exegético y la distribución de los cursos. En el 
segundo y último nos remontamos a la Escuela de Edesa y comentamos su papel como 
predecesora de la academia nisibena.  
 
El capítulo V está dedicado al vocablo escuela y sus implicaciones. Partiendo de 
su análisis gramatical, analizamos el uso que hace de esta voz el autor en la obra que 
nos ocupa. Igualmente, concretamos la noción pedagógica y teológica que comprende el 
término, vinculado a la teoría de la paideia divina y a una concepción continua de la 
historia.  
 
Como culmen de nuestro trabajo de investigación, añadimos las conclusiones, 
varios índices temáticos y la bibliografía. En esta última sección reseñamos únicamente 
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 ḥ’ ܐܚ
 ,aḥā’ hermano: 84, 90, 96’ ܐܚܐ (1
 98, 124, 128, 130, 148, 156.  
 :aḥutā’ hermandad’ ܐܚܘܬܐ (2
 152 (2). 
 lp’ ܐܠܨ
 ,ālap bēt alfabeto:  80’ ܐܠܨ ܒܝܮ (3
 88.  
 mr’ ܐܡܪ
 ’amorutā’ ܐܡܘܪܘܬܐ (4
 homilía: 150.  
 mē’mrē’ homilías en ܡܐܡ̈ܪܐ (5
 verso: 156, 160, 164.  
 skl’ ܐܧܟܠ
 ,eskolē’ escuela: 48’ ܐܧܟܘܐܠ (6
 94 (2), 98 (3), 100 (3), 102 (2), 
 104, 106 (3), 108, 110, 112, 122 
 (2), 124, 128, 130 (3), 132 (2), 
 134, 138, 140, 150, 156, 166, 
 174.  
ܕܐܧܟܘܐܠ ܟܥܘܫܝܐ (7  knušiā’ 
 d’eskolē’ escuela: 118, 148 (2), 
 154.  
 ‘r’ ܐܪܥ





 ,(ātwātā’ letras: 88 (2’ ܐܬ̈ܘܬܐ (9
94 (3), 96 (2).  
 bdq ܒܕܩ
 ’bādoqā  ܒܕܘܩܐ (10
 investigador: 122.  
  dḇr ܕܒܪ
 :mdabrānā’ director ܡܕܒܪܤܐ (11
 134, 156.  
ܘܬܐܤܡܕܒܪ (12  mdabrānutā’ 
 dirección: 160. 
 dḥl ܕܚܠ
 ’deḥlat ’allāhā ܕܚܠܮ ܐܠܗܐ (13
 temor de Dios: 98, 112, 128, 
 156, 160, 162. 
  drš ܕܪܫ
 ,drāšā’ refutación ܕܪܫܐ (14
 controversia: 142, 160, 164.  
  .durāšā’ nociones: 164 ܕܘܪܫܐ (15
  ’hg ܗܓܐ
 mhagyānā’ maestro ܡܗܓܝܥܐ (16
 de vocalización: 152. 
 ’mhagyānutā ܡܗܓܝܥܘܬܐ (17
 vocalización: 150.  
 ḥḇr ܚܒܪ
 ,ḥaḇrā’ compañero: 92 ܚܒܪܐ (18
 98, 140, 158.  
 
 ḥḵm ܚܟܣ
 ,ḥeḵmtā’ sabiduría: 108 ܚܟܢܮܐ (19
 112, 128, 150.  
 :ḥakkimā’ sabio ܚܟܝܢܐ (20
 134. 
 ‘yd ܝܕܥ
 :yda‘tā’ conocimiento ܝܕܥܮܐ (21
 156.  
  ylp ܝܠܨ
 ,yālopā’ aprendiz ܝܠܘܦܐ (22
 alumno: 108, 126. 
 :yulpānā’ enseñanza ܝܘܠܧܥܐ (23
 156, 166, 170.  
ܝܘܠܧܥܐ ܒܝܮ (24  bēt yulpānā’ 
 escuela: 90, 132, 134.  
  lp’ ܐܠܨ
 malpānā’ maestro: 102 ܡܠܧܥܐ (25
 (2), 104 (2), 106, 130, 134, 162.  
 ’malpānutā ܡܠܧܥܘܬܐ (26
 enseñanza, docencia: 122, 132, 
 162.  
ܕܡܠܧܥܘܬܐ ܥܒܕܐ (27  ‘ḇādā’ 
 dmalpānutā’ cometido de la 
 docencia: 142, 146.  
  ytb ܝܮܒ
 ,mawtḇā’ sesión: 48 ܡܘܬܒܐ (28
 168 (5), 174.  
ܡܘܬܒܐ ܧܝܣ (29  syām dmawtḇā’ 
 establecimiento de la sesión:  48, 
 174. 
  knš ܟܥܭ
 knušiā’ asamblea: 112 ܟܥܘܫܝܐ (30
 (3), 116 (3), 118 (2), 120, 138, 
 140, 152 (2), 154 (6), 158 (4), 
 162 (3), 170, 172.  
  ktḇ ܟܮܒ
 ,ktāḇā’ escrito, obra: 91 ܟܮܒܐ (31
 110 (2), 136 (3), 138, 144 (2), 
 146 (2), 154, 160, 166 (2), 168). 
 ’ktāḇē’ ’allāhāyē ܟܮ̈ܒܐ ܐܠ̈ܗܝܐ (32
 Sagradas Escrituras: 136, 138, 
 144, 154.  
ܮܐܟܮܝܒ̈  (33  ktiḇtē’ escritos: 148, 
 166 (2). 
 :maḵtḇānē’ escritores ܡܟܮ̈ܒܥܐ (34
 142.  
 ’maḵtḇānutē ܡܟܮܒ̈ܥܘܬܐ (35
 escritos: 144. 
  sym ܧܝܣ
 ,syāmē’ composiciones ܧ̈ܝܢܐ (36
 obras: 146, 156, 158, 160, 166.  
ܥܝܧ  sy‘ 
 .sy‘tā’ coro: 152, 160 ܧܝܥܮܐ (37
  sḵl ܧܟܠ
 ,sukālā’ comprensión ܧܘܟܐܠ (38
 entendimiento: 132. 
  spr ܧܧܪ
 .sāprā’ escriba: 166 ܧܧܪܐ (39
 ’seprē’ ’allāhāyē ܧܧ̈ܪܐ ܐܠ̈ܗܝܐ (40
 Sagradas Escrituras: 134. 
ܧܧ̈ܪܐ ܒܝܮ (41  bēt seprē’ escuela: 
 96. 
 plsp ܦܠܨܨ
 :pilāsopē’ filósofos ܦ̈ܝܠܨܘܦܐ (42
 112, 136, 166. 
 ’pilāsoputā ܦܝܠܨܘܦܘܬܐ (43
 filosofía: 100, 128, 134, 142. 
  pšq ܦܬܩ
 :mpašqānā’ intérprete ܡܧܬܩܥܐ (44
 134, 138, 150. 
 ’mpašqānutā ܡܧܬܩܥܘܬܐ (45
 intepretación: 136, 150. 
ܕܡܧܬܩܥܘܬܐ ܥܒܕܐ (46  ‘ḇādā’ 
 dampašqānutā’ tarea de la 
 interpretación: 158, 164. 
 ’kursiā ܟܘܪܧܝܐ ܕܡܧܬܩܥܘܬܐ (47
 dampašqānutā’ cátedra de la 
 interpretación: 162. 
 ,pušāqā’ comentario ܦܘܫܩܐ (48
 interpretación: 134, 142 (3), 150 
 (2), 152 (2), 160, 164. 
ܐܩܠܝܮ  qlyt’ 
 ’bar qelāytā ܒܪ ܩܠܝܮܐ (49
 compañero de celda: 158. 
  ’qr ܩܪܐ
 :qeryānā’ lectura ܩܪܝܥܐ (50
 134, 164, 166.  
 maqryānā’ maestro de ܡܩܪܝܥܐ (51
 lectura: 122, 152.  
 ’maqryānutā ܡܩܪܝܥܘܬܐ (52
 enseñanza de la lectura: 150.  
 ’rb ܪܒܐ / (rbb ܪܒܒ) rb ܪܒ
 ,rabbā’ maestro: 94, 110 ܪܒܐ (53
 116, 152, 158.  
 :rabbaytā’ administrador ܪܒܝܮܐ (54
 100 (2), 122, 130.  
ܒܝܮܘܬܐ ܪܒܮ (55  rabbat baytutā’ 
 administración: 102. 
 šlm ܫܠܣ
 ’maslmānutā ܡܬܠܢܥܘܬܐ (56
 tradición: 110, 116, 132, 142 (2), 
 144, 150 (2), 158, 160, 162.  
 ’šr ܫܪܐ
 ,šrāyā’ refutación: 158 ܫܪܝܐ (57
 160.  
  tlmd ܬܠܢܕ
 ,talmidā’ discípulo: 94 ܬܠܢܝܕܐ (58
 98, 102, 104, 108, 132, 142, 146, 
 148, 150, 166 (2).  
 ’talmidutā ܬܠܢܝܕܘܬܐ (59
 discipulado: 100. 
 trgm ܬܪܓܣ
 ’turgāmē ܬܘ̈ܪܓܢܐ (60
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